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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las cdsposiciones insertas en este (D'ario)) tienen carácter ¡:receptivo.




MINISTERIO DEL EJERCITO.—Disooni' que los al ti
culos ;)." y 4.(1dei IeaI decreto .ley de 17 de Illay0 de
w27, hobru concesión de-la 31-edalla de Sufrimientos
por la Patria, a las madres, [aelres. y viudas de los
militare- o marinos muertos O. desapa I ciclos en las
coadiciwles que en el mi-mo se establecen, queden
iellactados en la forma que se indica.
Reales órdenes.
• MlislISTE110- DE GRACIA Y erra
tas quo contiene la taiblivación del nuevo
t Có(lizo Penal, publicado' en la Gr-rect../ del
lija 13 de seütiem.brú. do. 1928.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.--Dispone au
toridad jurisd-iccional de la cual depende,rá el ..Grala
tea. duranle su viaje de instrucción.
SECCION DEL PERSONAL—Retiro del Capellán ma
yo• don V. sanz.--l'a a ala reserva el Teniente Vica
rio de. primera don 0.• Sánchez de Rojas. Ascenso
Maquinista oficial de priin ra don A. Vázquez. —
Pasa a I.a" reserva el - Contramaestre mayor don
D. Freijonii1.— Relevo del Condestable de cargo del
«Blas de Lezo». - Ascenso de varios segundos y ter
ceros MaqUinistas. - Destino a un segundo y dos:ter
cer s Maquinistas.--Idem a un Auxiliar segundo.—
Anuncia oposiciones para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares- de Ofieinas.—Ascenso de dos Porteros y
un Mozo cie oficios.—Cambio de destinó de personal
de marinería.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra al C. de F. don
d- \Tierna para una in-pección. Concede crédito
para una atención.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.— Conce
de crédito para automóvil. s del Mar Menor.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra I'rofesor en-e1 po
gono de tiro-naval «J•uer› al A. de N don V. Garay.
Anuncia conewso para cubrir plazas de profesores
en la Escuela Naval Militar.
.SECCION DE INTENDENCIA.—Designa al Contador
de Navío cilia A. Soriano para intervenir una liquida
ojón.-- Declara con derecho a dietas una comisión.
Pror:.oga colnisión al C. de C. don C. Carre.---7Resuel
v.instalwia del '1'. N. -don F. Chereguini.- Idem
del Contador (.1c Navío don M. Rosendo. — IdeM del
Teniente de Infantería de Marina don C. García. —
Ideal del Maquinista Inspector don G Rego. Conce
de aumenio de sueldo a un operario de tercera.
SECC1ON DE SANIDAD.-1Zesuelve instancia del Mé
. dieo primero don C Tejada.—Cambio de seccion de
.
un segund9 Piacticante..
DIRECCION- GENERAL DE NAVEGAC1ON.— Nombra
Tribunal de exámenes para Maquinistas Navales. --
Mo lificaciones Pn lo- legislado para obtener plazas
de Práctic,os. -Destino a un soldado.- Sobre cons
trucción del edificio para- la Escuela de Náutica de
%Barcelona.
Circulares y disposiciones.
.DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Sobrelos







SEÑOR: La, apPeación de Real decreto-ley de17 de mayo de 1927, sobre. concesión de la Medallade Sufrimientos por la Patria a las m,adres, padres y' viudas de 10 militares o marinos 'muertos
desaparecid.os en las condiciones que en el misml
se, establecen, ha puesto de relieve, por lo.que a
los beneficios de la, pensión aneja a la Medalla se
refiere, deficiencias por falta de precisión en la
redawión del artículo 3.°, que origina dudas en la
práctica, y que pueden conducir, de no aclararlas
debidamente, de una parte, al percibo de pensiones
dedguales en casos análogos, y de otra, a que di
chas pensiones se concedan en casos evidentemen
te fuera del 'espíritu en que se inspira la disposi
c.ión citada, que no es otro 'que el de prevenir y
remediar la situación económica en que excepcio
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nalmente, y tratándt-se de la pérdida de más de un hijo, I
pudieran ennontrarse las personas o quienes afecta tal I
concesión.
De otra parte, el hecho de abonarse dicha pensión a
sus perceptores con el carácter de Clases pasivas, acon
seja ene su aonnesión y seña!amiento se atribuya exclu
sivamente al Consejo Supremo de' Ejército y Marina,
tanto más cuanto de antiguo viene siendo de la compe
tencia del c'tado Alto Cuerpo el entender d,e dichos asun
tos, y con ello se conseguirá una mayor unidad y a.rmo
nía en las rise'ucic.nes oue se dicten.
Fundándose en las iTzenes que anteaeden,. el Ministro
cluc swcribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
tien? el ho-or de scime_ter a. la sanción de. V. M. el
siguiente preyectg Decrete-!ey, en el nue ha sido oído
prev-arr.Pntc el Consejo Supremo de' Ejército y Marina.
de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de M.




A propuesta del Ministro del Ejército, de acuerdo con
el. Consejo de Ministros- y 10-11 el paror.er del Consejo Su
premo de' Ejército y Marina,
Vengo en decretar o siguiente:-
Artículo 1.0 Los artículos 3.° y 4.° del. Decreto-ley de.
17 de mayo de 1927. sobre conaesión de la Medalla de
SuSrimientcs r la Patril.-. a !as madre. padres y viu
das de los mlitares o marinos muertes o desaparecidos
en las condifiones que en el mimio e estableacn, que
dan redactarlos en la siguiente forma':
3•0 Las madres comprendidas gr el C9.SO del artículo
2.°, que no disfrutasen pensión. e. 111 disfrutasen inferior
a 500 pesetas anuales. cuandai let---• hijos que, hayan per
dido fueran Cabos o soldados; a. 1. 000 pesetas cuando a'-
guno de ellos fue.na Sargento o Súlyofic;r1.; a 2.000 pese
tas siendo todos o alguro de ellos. Oficiales, y a 3.000 pe
setas siendo Jefes todos o cualquiera de ellos, tendrán
derer,..ho si fueren pobres a disfrutar esas cantidades,
respectivamente, en concepto. de ppris'ón anua'. a cuyo
efecto se les abonará, con el carter de Clases pasivas,
las mencionpda.s pensiones. en el supuesto de no disfru
tar de ninguna o caso de disfrutarlas menores. además de
éstas, la dlerencia entre la que vienen pereibiendD y
Ta mayor que. pudiera corresponderles conforme a este
artículo.
El mismo beneficio, y en defecto de las madres, co
rresponderá a los padres siempre que en ellos concurra,
además de los requisitos exigfdos para aquéllas, la con
dición de ser sexagenarios.
Las madres casadas, para el disfrute de las pensio
nes seña'adas en este artículo, deberán acreditar su po
breza legal y la de sus maridos, sin cuya justificación
no tendrán otro derecho que el honorífico al LISC
de as
Medallas..
Igual condición de pobreza deberán acreditar los pa
dre.-s sexagenarios cuando en defecto de las madres les
ecrresponda la pensión de que se trata, cuya
cuantía.,
percibieren sueldo o haber pasivo o cFsfrutaren
cual
ouiera otra pensión, se regular según lo prevenido en
n' párrafo pHmerode este artículo.
En el caso de qu.e las madres casadas quedaren viu
das y tuvieren derecho a otra -¿ase de pensión, la cuan
tía de la aneja a la Medalla de Sufrimientos por la
Pa
tria se regirá por lo dispuesto en el repetido párrafo
primero.
Lcs beneficios corwedidas a -a-. madres que hubieran
perdido dos o más hijos en campaña alcanzan igualmen
te a la viuda que hubiere perdido a su maride y uno e
más hijos en estas cendieiones.
En todo caso, cuando las pcisonas que. soliciten persier
nes de 'as esto.blcidas en este artículo d'sfruten ya otra
pen&ón o haber pasivo de cuantía infericr a los que zon
arreglo a la tarifa del m'smo pinl'eran correspcnderles,
entenderá que son pobres si, unido e' imprt d2 la
pensión o haber que disfrutan a otros bienes e medios
de vida, no rebasan los límites establecidos en la ley de
Enjuiciamiento ivil para ser declarados pobres.
4.° La •oncesión y iseñalamicnto dc? la pesnsién ane
ja a la Medalla de Sufrimientos por la Patria, con arre
glo a este Decreto, será de 'a exclusiva competencia del
Cgnsejo Suprema. del Ejército y Marina..
A rtículo 2.° Los preceptos de este Derreto-ley serán




a veinte de marzo
El Ministro del Fléreito,





Ministerio de Gracia ;usficía
Número I . I 36.
"Excmos. e limos. Sres.: Al publícarse en el número
de la Gaceta de Madrid correspondiente al 13 de septiem
bre último el Código penal que ha de empezar a regir
el r.° de enero de 1929, resultó la impresión con varios
errores materiales, algunos de positiva transcendencia u
los más de los que subsana siempre el buen juicio del lec.
tor, pero que no por ello deben dejar 'de ser rectificado
oficialmente.
El mismo día 13 de septiembre se puso a la ventab
edición oficial del nuevo Código penal, impresa por 12
Casa editorial que tiene contratada la publicación deb
Colección Legislativa y las ediciones oficiales de las leyes]
cuyos ejemplares, sellados por este Ministerio,
han
ser considerados corno texto auténtico. En esa edición
no
existen los errores materiales que contiene la de
la Ga
ceta y son de escasa importancia los que se han
adverti
do, pero asimismo deben ser rectificados
oficialmen;
Por los motivos expuestos, S. M. el Rey (q. D. g.■
ha servido disponer:
r.'° 'Que en el número de la Gaceta de
Madrid en el
que se inserte la precedente Real orden
se inserte a conl
tinuación la fe de erratas materiales que contiene
el texto
del nuevo Código penal, publicado en el número
de b
Gaceta de Madrid correspondiente al 13 de septiembrz
de este año, y la de las que contiene la
Edición oficial
del mismo Código, cuyos ejemplares se expenden
con sdla
del Ministerio de Gracia y Justicia, debiendo entenders1
los textos expresados corregidos en los términos que
di
chas fes de erratas expresan.
2.° Que las ediciones oficiales que en lo
sucesivo
publiquen se ajusten al resultado de
las fes de erratas su,
sodichas; y que cuantas autorizaciones se
concedan poi
este Ministerio para la publicación del texto
del nuevc
Código penal se entiendan otorgadas precisamente
po
la publicación del texto con las rectificaciones
resultanta
aDI:1_ MINISTERIO DE MARINA
e l'es de erratas expresadas, a las cuales deberá también
justarse la Gaceta de Madrid si reimprimiera el número
orrespondiente al 13 de septiembre.
De Real orden lo digo a VV. EE. y VV. H. para
u conocimiento y efectos consiguientes. Dios guar
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de a VV. EE. y VV. II. muchos años.—Madrid, 30 dr
octubre de 1928.
PONTE.
Señores Director general de Justicia y Presidentes y Fis
cales de todos los Tribunales de justicia."
Fe de erratas que contiene la i npres-ón dA Código Peral que_ ha:de
regir desde 1.0 de enero de 1_129, tal como fué publicado en el is" nú
mero de la ,Gaceta de Madrid» carrespondi nte al 13 de septiem
bre de este año y en el «Diario Oficial> de este Ministerio, núm. 239.
Artículo 13, línea 1 u
Artículo 30, línea 2 1
Artículo 31, línea 3 ti
Artículo 36, párrafo 5.0, línea
Artícu o 37, línea 1 a
Artículo 53, párrafo 3», línea
Artículo 54, línea 4•a
Artículo 61, número 2», línea 2.tt
Artículo 65, 4•a, línea 2.1
Artículo 66, 6.11, línea 6.1
Artículo 70, línea 16
Artículo 75, párrafo 3.0, línea 2.1t
Artículo 78, número 2», línea
Art. 78, núm. 4•o, párr.() 4.o, línea
Artículo 92, número 2.°, línea
Artículo 115, línea 4•1
Artículo 120, línea 2.a
Artículo 137, párrafo 2.0, línea
Artículo 142, línea 1 1
Artículo 151, 2.a, línea 2.1
Articulo 151, 4.1, línea 2.t
Artícu!o 152, La, línea 2
Artículo 155, línea 4•a
Artícuto 157, párrafo 2.0, línea 10.
Artículo 159, línea 2.a
Artículo 159, 5.a, línea 5
Artículo 163, 1.a, línea última
Artícuto 166, 2.a, línea 1 a
Artículo 174, línea 3 a
Articwo 174, línea 4.a
Artículo 174, párrafo 2.0, línea
Artículo 181, párrafo 3.°, línea
Artículo 195, línea 4•a
Artículo 247, línea 3 a
Artículo 249, línea 2.a
Artículo 265, 3•0, línea
Artículo 273, línea 3 a
Artículo 278, párrafo 2.°, línea 2.1
Artículo 280, línea 4a
Artículo 291, número 2.0, línea
Art. 291, núm. 2.0, líneas 2.1 y
Artículo 311, párrafo 1.°, línea
Artículo 338, líneas 2.a y 3.a
Artículo 343, número 5.0, línea 6.8
Artículo 345, inca 4.a
Artículo 359, párrafo 3», línea
Artículo 361, ínea 1.a
Artículo 362, inca 5.a
Artículo 371, ínea 5.a
Artículo 373, ínea 5 a
Artículo 377, inca 4.'
Artículo 380, inca 1
Artículo 380, párrafo 4.°, línea
Artículo 386, ínea 7•a
Artículo 387, ínea 4.a
Artículo 393, inca 4•a
Artículo 401, ínea 1 a
Artículo 405, ínea 2.a
Artículo 405, inca 7 a
Artículo 409, inca 1.a
Artículo 413, párrafo 3.°, línea
Artículo 414, ínea 3.a
Artículo 436, párrafo 2.0, línea 2.11
Artículo 437, ínea 4•a
Artículo 453, ínea 1.1
Artículo 457, párrafo línea 1.¿I
Artículo 460, ínea 4.a






























































“cuatro a seis años"
"citados casosVI
"valiesen..




TRES A DOCE AÑOS"










a la de 1.000"
en la diligencia"
"falsas"

































































usaren y ejercieren .
"lo ejecuten**•
"cualquiera".
::con las penas". • •.














seis a quince .
•




o emita informe falso".
capacidad".
en la de inhabilitación".
a.
41






a la que se impuso**.
atribuyere**.







Y los Notarios"."se hiciere**.
t.
por la de multa".
la de inhabilitación".
664. N. M.
Artículo 476, párrafo 2.0, línea
Artículo 477, líneas 8.a y 9.a
Artículo 478, línea 2.a
Artículo 486, líneas 8.4 y 9a
Artículo 496, línea 3 1
Artículo 501, línea 2.4
Artículo 501, líneas 2.1
Artículo 501, párrafo 2.
Título VII
Artículo 518, línea 4•1
Artículo 535, líneas 4ay 5.1
Artículo 536, línea 3•a:
Artículo 546, línea 4.'
Sección segunda (epígrafe)
Artículo 569, línea 3 a
Articulo 571; 2.0, línea 2.a
Artículo 572;..4ínea 4•a
Artículo 576, línea .. .. . .
Artículo 576, línea 5a
Artículo 579, línea 3.' ..
Artículo 590, línea 4•a •
Artículo 608, 2», línea
Artículo 609, línea 4•a
Artículo 609, párr.° último, línea 6."
Artículo 621, párr.° último, línea 1.a
Artículo 628, párrafo 3.", línea 2.a
Artículo 671, número 1.0, parte 2.a
Artículo 677, línea 8.a
•
Artículo 680, línea 4•a
Artículo 682, línea 1.a -
Artículo 683, línea 2)t.
Art. 683, párr.° 3.", líneas • y 2."
Artículo 685, línea 3a
Artículo 688, línea 2.a
•
Artículo 706, línea 3-a•
Artículo 714, párrafo 2.°, línea 1."
Artículo 719, número 2.0, línea 2."
Artículo 720, número 3.°, línea 3.a
Art. 725, núm. 1.°, líneas 3.2 y 4.a
























Artículo 833, número 2.", línea 2.1
Artículo 855, regla b), línea 5.a
Artículo 855, regla F), párrafo 3.°,
línea 1 a
Artículo 856, línea 1 •a
Attículo 856, regla b), línea 3.a






























































































































o por escrito ;
excediere".


















Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D.
servido disponer lo siguiente:
3-.) se ha
Dirección Genera! de Campaña
Situaciones de bunues.
Circular.—Excnio. Sr. : E Real orden de csta fecha se
dice al Capitán General del Departánléfíto de FerroT, entre
otras cosas lo siguiente : "Desdela salida del buque-escuela
Galatea del puerto de Ferrol para empfetider el viaje de
instuccía con los aprendices
' in-á.rineros, quedará a la5,1 ór
denes directas de este Ministerio, pero"séguirá dependiendo.
jurisdiccional y administrativamente-del 'Departamento del
mando de V. E."
Lo que de Real orden se publica para general conocí
miento.—Díos guarde a V. E. hiuclios .afios.—Madrid. i.°
de abril de 1929..
Señores...
GARCIA.
e Seccion -del ,Persciaal
Cuerpo Eclesiástico.
Por 'haber cumplido el día 6' del 'Actúa' -la edad regla
mtsfitaria para pagar a la situación de rettrado el Capellán
mayor del Cuerpo Eclesiástico de-la- Amada; 1). Victoriano
SPnz y García. actualmente en sittlaeWm.det reserva,
se dis
píin tiue desde el -expresado día-úttuse 'bajaren la de
reserva
yr álta -en la' de retirado.,--quedando espéra 'del
haber
.sivo (jue le señale el Consejo, Supremo del.E.jército y
ía
rina.
23 de marzo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe. de -la Sección del Personal,
Intendente General e Interventor Central .del Ministerio
Vicario General Castrense.
GARCIA,
DEL MINISTERIO DE MARINA 665. --NUM.
72.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
del
Ejército v Marina, en comunicación de fecha 7:del
corrien
te mes,
dice a. este Ministerio lo que sigue: "Por. haber
solicitado el pase a:. la situación de reserva el Teniente
Vi
cario de primera clase de lab Armada D. Gregorio
Sánchez
de Rojas y Aguado. este Consejo, en virtud 'de
sus -facul
tades y por acuerdo de primero del corriente, ha clasificado
al .interesado cpn el haber del noventa por ciento
del‘sueldo
de su empleo, -o sean novecientas pesetas al mes, cuya can
tidad le será abonada por la unidad
a que queda afecto, a
partir de.primero de abril próxim9,en atención
,a que desea
lijar su residencia en esta Corte.—Lo que tengo
el honor
de.imnicipar a V. E..parálos efectos oportunos!'
Lo que de Real orden- traslado a V. E. para.su conoci-,
'nicht!) y electos, debiendo percibir sus haberes por la
bilitación General de este Ministerio.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid, 13 de fliarzo de. I99.GARLI
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Persol-.1.1.&
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (i. Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en la es
cala -de Maquinistas jefes, por resultas del pase a la situa
ción de reserva, ocurrido el 4 del mes prcriximo pasado, del
Maquinista Jefe de primera clase D. Manuel. Prado Re
g-ueiro, S. M. el Rey (q. D.,g..),Ide conformidad con lo pro_
puesto por la Sección .del, Personal de, este Ministerio, ha
tenido a bien promover a su inmediato empleo,.cow antigüe
dad de 5 de igual mes, al Maquinista oficial de.primera cla
se D. Antonio Vázquez_ Monreal, que es el número 2 de su
escala cumplido de las condiciones reglamentarias y decla
rado apto para el ascenso. No ascendiendo el número 1 de
dicha escala por no tener cumplidas las condiciones regla-.
mentadas. .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dio,s guarde a V. E. muchos años.,---MadIid,•
30 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante tefe de la Sección del Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Clasificado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, según acuerdo de 22 del mes último,
con el haber mensual de quinientas sesenta pesetas con se
senta y dos céntimos (56o,62) el Contramaestre mayor, gra
duado de Teniente de Navío, D. Domingo Fréijomil Fer
nández, que tenía solicitado el pase a la situación de reser
va, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que con
esta fecha tenga efecto el cambio de situación, quedando
afecto al Departamento de Ferrol para el percibo del haber
reglamentario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
Gtneral y Ordenador General de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
Concedidos cuatro meses de licencia por enfermo al pri
mer Condestable,- graduado de Alférez .de Artillería de la
Armada, D. Francisco Molero Segovia,' embarcado en el
crucero Blas d'e Luso con el cargo profesional, sé dispone
sea relevado por el de igual empleo D. José Maura Nocheto.
27 de marzo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y Comandante General de la Escuadra.G ARCIA.
--o --
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr. : Con arreglo a lo dispuesto en la Real or
den de 30 de enero del año actual (D. O. núm. 26), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los
segundos y terceros Maquinistas que a continuación se re
lacionan sean ascendidos a sus inmediatos empleos con an
tigüedad de 25 de igual mes, fecha que surtirá, efectos ad
ministrativos y en la que se hallaban cumplidos de las con
diciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoOmiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de marzo de 1929. GARCI
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección del Perunal,
Capitanes Generales de los Departamentos .de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General _de la' Escuadra, je
fe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Inten
dente General del Ministerio.
Kclación de referencia.
Segundos Maquinistas : D. José Belmbnte Vidal, don
Manuel Mato Jiménez, D. Antonio Moreno Gallego, don
José Pérez Asensio, D. jesús Permuv Seijo, •D. Ricardo
López Alvariño, D. Blas Contreras Martínez, D. José Gi
labert Pérez, D. Enrique. Zamora Barranco, D. ,Santiago
López Jiménez, D. Jerónimo Balsalobre Peñalba y D. José
Luis Conde Lozano.
Terceros Maquinistas : D. José Galeano- Márín, D. Isi
doro García Cano, D. José Martínez Cuadrado, D. Vicen
te Sánchez Molina, D. José Fernández Mulero, D. Domin
go González Rivero, D. Nicolás Vázquez Vergara, D. José
García Ros, D. Juan López Núñez, D. José García Ila
rregui, D. Santiago Liras 'González, D. ,\ntonio Pellicer
Hernández, D. Ernesto juliá Julia, D. Juan Munar Lla
brés, D. José Cumplido Fernández N' D. Antonio García
Vaea.
Dispone que el segundo Maquinista D. Angel Pantín
Fernández cese en su actual destino y pase a cdntinuar sus
servicios al Departamento de Férrol.
27 de marzo de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Seeeión.del-Personal y




Dispone ciue por necesidades del servicio y por hallarse
cumplido de Escuadra desembarque de la misma y pase
destinado al Departamento de Cádiz,- el tercer Maquinista
D. Emilio Roldán de la Cruz.
2:7 de marzo de _1 929.
Sres. Coritralmirante jefe de la Sección del Personal,
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C:apitán General del Departamento de Cádiz y Comandan
te General de la Escuadra.
Dispone que el tercer Maquinista D. Antonio PellicerHernández cese en su actual destino v pase a continuar susservicios al Departamento de Cádiz.
27 de marzo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal yCapitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCádiz.
GARCÍA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Manifestando el Director General de ..A.eronáutica Naval que para habilitar la Base Aeronaval deMar Menor se hace preciso destinara las órdenes del Jefede ella, para atender a los trabajos de oficina, al Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina
que figura en el vigente prespuesto para esa atención. SuMajestad el Rey (que Dios guarde), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que el Capitán General del
Departamento de Cartagena, teniendo en cuenta que esaBase está fuera y en período de organización y requiere seratendida con personal experto, se sirva arbitrar el medio
de disminuir un auxiliar segundo en otra atención del De
partamento y dotar a la Base Aeronaval de Mar Menor del
que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de marzo de 1929.
GARC1A.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Direc
tor General de Aeronáutica Naval, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
o
Circu/ar.—Excmo. Sr.: Conforme a lo determinado en
los artículos ¡o y 13 del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, de 16 de marzo l de 1916, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Sección del Personal de este Ministerio) v de acuer_
do con la presidencia del Consejo de Ministros-, ha tenido
a bien disponer se saquen a oposición doce plazas, cuyas
Oposiciones se celebrarán en este Ministerio, con arreglo a
los Reales decretos de 21 de enero de 1925 (D. O. núme
ro 19) y 28 de marzo de 1928 (D. O. núm. 74), que modi
fican el Real decreto de 26 de diciembre de 1924 (D. O. nú
mero 291), en lo relativo a los huérfanos de Generales, Je
fes y Oficiales de la Armada y Clases subalternas de la
misma y Real orden de 12 de enero de 1929 (D. O. núme
ro 29) y con sujeción a los programas publicados en la
Gaceta de Madrid número 49. de 18 de febrero! de 1925 y
DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 29, de 6 del
propio mes, comenzando los exámenes el día 1.(' de 'julio
del año actual.
El ingreso en el Cuerpo tendrá lugar en pública oposi
ción, a la que podrán concurrir todos los que tengan dieci
nueve años de edad cumplidos! y no excedan de treinta, en
la fecha señalada para el comienzo de los exámenes.
Serán preferidos, y examinados, en primer lugar para el
ingreso en el Cuerpo, los individuos de los Cuerpos subal
ternos de la Armada; las clases e individuos de marinería
e Infantería de Marina ; cualquiera otra clase, que con
'nombramiento expedido por Marina, preste o haya pres
tado sus servicios en la Armada; siendo indiSpensabilos licenciados haber servido en la misma durant'e
po mínimo de dos años, como se determina en la Real or.den de 12 de enero de 1929 (D. O. núm. 29) y los huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales _de ésta y clases suba'.ternas de la misma.
De no quedar cubiertas las doce plazas con los opositoresde este grupo, se examinarán, en segundo lugar, los hijosde los Generales, Jefes y Oficiales de la Armada y los delos demás que se expresan en el número anterior y, de quedar aun plazas sin cubrir, se examinarán, en tercer lugar,los demás solicitantes.
- Para evitar perjuicios a los opositores del segundo y tercer grupos, en el caso de no haber lugar a que sean examinados, se les exime de la obligación de presentarse en laCorte el día en que comiencen las oposiciones, y se les avisará oportunamente a todos los admitidos a examen CO
co días de anticipación a la fecha en que, en su caso, debieran empezar los ezámeneS de esos grupos.Prestarán examen ante una junta, compuesta de un Oficial del Cuerpo !General de la Armada y otro del de Contaduría e Intervención de la misma, presidida por un Capitán de Fragata de los que tengan destino en esta Corte.nombrados por el señor Ministro de Marina, y dicho exa
men versará sobré las materias siguientes
Lectura y escritura al dictado, mecanografía y prácticade oficinas ; Gramática castellana ; Aritmética elemental;nociones de Geografía y Geometría y ligeros conocimientosde las Odenanzas y Código penal de la Marina de guerra.En todos los grupos, en igualdad de condiciones, se .dará
preferencia a los taquígrafos-mecanógrafos, sobre los simplemente mecanógrafos.
Terminados los exámenes, se escalafonarán, los que ha
yan alcanzado plaza, por el orden que resulte de la suma
de censuras obtenidas.
Los aspirantes dirigirán las instancias, escritas (le puño
y letra de los interesados, al Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, debiendo los que no puedan hacerlo directamente, porrazón de su clase, entregarlas a las Autoridades de quienesdependen, con anticipación suficiente, para que tramitadas
con toda urgencia por dichas Autoridades, se encuentren
en este Ministerio el día 15 de junio próximo, a las dos de
la tarde, no admitiéndose solicitud alguna, que se reciba en
este Centro, después de dicha fecha y hora.
Los ejercicios darán comienzo el 1.° de. julio del presente
año.
_,.\ las instancias deberán acompañar los documentos si
guientes :
Certificado de nacimiento, debidamente legalizado; certificado de buena conducta, expedido por la Autoridad del
punto de residencia certificado de la Dirección General de
penados y rebeldes, en que conste no haber sido sentencia,do a penas correccionales o aflictivas y certificado de los
servicios militares (si los hubiese prestado).Los militares en activo presentarán certificado de. buena
conducta, expedido por el Jefe que corresponda, y copia
certificada de su filiación, completa, y de la hoja :general
de castigos ; haciéndose °presente, que. tanto: los militares
como los paisanos, han de presentar todos los documentos
al mismo tiempo que las instancias,
. sin que por ningún
motivo sean admitidos después de. haber entregado la soli
citud, pidiendo tomar parte ,en la convocatoria.•
Los opositores no serán autorizados para prestar et exa
men sin haber sido. antes declarados con aptitud física suficiente por una Junta faCultatiVa de esté Ministerio, levan
tándose por la Junta actas, que °serán remitidas' después al
Negociado respectivo de la Secci("11 del. Versonal y este Ne
gociado las remitirtí al Presidente del tribunal-de loS'exá
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mnes, las cuales han de ser cursadas al final_ Al General Jefe
de la Sección del _Personal, -en unión de las 4ue se redacten
,or la junta examinadora.
La junta sólo hará. públicas las notas qu obtengan los
opositores que alcancen las plazas convocadas, replitiénelose
por el Presidente
relación de las sumas de censuras obte
nidas por los demás- aprobado; siios htibieSe, -aI Negocia
do 5.° de la referida Sección del 'Personal para concicimien
to del señor 'Ministro.
De las doce plazas convocadas se reservarán dos para los
opositores que tengan derecho declarado a plazad-de gracia,
con examen dé suficiencia y que se encuentren en íos lími
tes de edad marcada para la oposición.
Los opositores que no obtengan plaza, dentro las 'doce
que se convocati,.quedarán sin derecho alguno, no .ptícliendo
ampliarse este número pór ningún' concepto.
A las instancias deberán 'acompañar los opositor-es la 'can
tidad de treinta pesetas, en concepto de derechos de matrí
cula, con arreglo a lo que se ‘diápone en la Real brdén le
2de diciembre de. 1920 (II O. núm. 293, pág. 1.707), cuya
cantidad -será dirigida al Jefe del Negociado -5.4 de la 'Sec
ción del Personal de este Ministerio, sin lo. cual .no podrán
tomar parte en la convocatoria,
• 'estando '-exceptuados del
pago de'esos derechos solamente los individuos' de marine
ría y tro'pa que estén en servicio activo y los huérfanos de
marino o militar, previa la correspondiente justificación.
Las oposiciones se considerarán finiquitadas con la Real
orden que apruebe la propuesta. formulada por 'el Tribunal
examinador y, en su consecuencia, qUedarán sin curso cuan
tas peticiones se promuevaw para alterar aquélla, en cual
quier sentido que fuere..
•
Los documentos que presenten los opositores que no ha
yan resultado con plaza, serán recogidos:por los interesa
dos en un plazo de dos meses, a contar desde él día. de la
fecha en que terminen los exámenes ; después de terminado
ese.plazo, serán destruidos ó• inutilizados.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos afios.—Madrid,




Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal,
Capitanes Genérales de los Departamentos,- Comandante
General de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte • de Africa.
).
Porteros y mozos de oficio.
Excmo., Sr.: Para, adaptar a. la piRntilla de Porteros
vimeros de este Ministerio la. vacante..de Portero-con,
rie de la .antigua Dirección de Hidrografía, ocurrida
idía 3 de enero del año .actual, por fallecimiento dei
ue a ejercía; Rafael. Castellá, y a que. se refiere..la Real
rden. de 20 de marzo. actual ,(D. O. núm„ .65)., S... M el
..5Y (g. D. g.), ,a •propuesta..de la .Sección del ,I?ersonal
e este Min'.sterio,,lia tenido a. bien promover al empleo
e Portero prjrnero al. segundo Simón, Pe'.ayos Oria, y
ara cubrir . la vacante que éste- deja y sus resultas', al
e Portero segundo al.tenero.Bautista.L1e4 Pérez, y,a1Krtero tercero, a' Mozo de .cficios Runno...A1c,w), Ce
lila, ÇUe-.0p los primeros níirnnros en sus calas res_rtivas: (lehiendo cw1tá,rse1es la antigüedad, de 20 de
i.zo coi.rient.-34 p.e.rcibir suelde correspondiente a
•rtir 4.124 revista .administrat'Iva de abril próximo.
De RPz).1 crden lo (ligo a, V. E. para su non&irriinto. y
•
a. V. E,' muchos años.—Madrid, 27
(1.? marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Centralmirante Jefe de la Sección del Personal,
Director General de- Campaña .y de -los Servicios del Es
tado Mayor; Irrtendente, General, Ordenador' Genera', de
Pages y Jefe de la Sewión de Intendencia del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) .se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura .en la re
laf..ión que a continuación se inserta cambie de destino
(II. la forma que en ella se indica.
De Real. orden lo digo V. E. para ,su conocimiento y
efectós. Dios guarde a V.E. muchos>ariós. Madrid, 27
de, marzo de 1929.
GARCIA.
. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferro'. y Cádiz y Director General de Campaña y de los
Servirios del Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Franeisw Sanz Gironés, del Ministerio, -a la
Esma.dra. • .
. Fogonero preferente SebaStián Macías Bautí, del'Mi
nisterio, al Departamento de • -
Cabo fogonero Prudencio Luque Rada, del Ministerio,
a' Departamento de Cádiz.. -•
Marinero Antonio Fernández Vivas, del Ministerio, al •
Departamento de Cádiz.
Marinero Enrique La.ndete, del Departamento de. Cá
diz, al Ministerio. --
Marinero Manuel Ramírez. Romero, .del Cataheña, ..al
Ministerio.
Marinero Tiburcio Martín Gutiérrez, d& transporte
que se dirige a Cádiz. procedente de Ferrol, queda des






Excmo. Sr. Para la inspección del materi31_ eléctrico
que para los servicios de la Marina se construyen en las
fábricas nacionales, S. M. -el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con- lo propuesto por la Sección, del Material, 'ha...te
nido a bien .designar al Capitán dé Fragata, Ingeniero
Electricista, D. Manuel de Vierna v Belando. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.—Madrid,
2,6 de marzo de 1929.
/I




Excmo. Sr.: Dada rcuenta del escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz número 2.487. de 20 de
agosto del año último, interesando crédito para la-adquisi
ción de una máquina de imprimir con destino al Observa
torio de Marina, S: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de IntendenCia, la Inter
-•••■••-■
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vención Central y de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto "Elementos de trabajo", del capítulo 13, artícu
1o„2.°, del vigente presupuesto, un crédito de 32.375 pese
tas para la adquisición de la referida máquina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,1
26 de marzo de 1929.
GAR"
Sres. Contralmirante jefe de la Sección del Material,1




Dirección General de Aeronáutica
Automóviles.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 11
del presente (D. O. núm. 59), S. M. el Rey (q. D., g.). de
acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica, Sección
de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Aeronáutica Naval", deL
capítulo y artículo únicos del presupuesto extraordinario,
un crédito de treinta ocho pesetas (38), para que con el
otorgado por aquella disposición se atienda. a la compra y
transporte por carretera de los automóviles que allí se di
cen. con, destino a la Base Aeronaval del Mar Menor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de marzo de 1929.
GAw. i.
Sres. Director General de Aeronáutica, jefe de la Sec
ción de Intendencia y Ordenador General de Pagos e In




Nombra., sin desatender su destino de detac;ón dei
luardw'cfstas Ucd Martín. Profesor en e' Pelígono de
Tiro nay& tiJaner», al Alférez de Navío D. Vi-_-tor Ga
ray Lobo, y aprueba lo d:spuesto acerca, del particular
p- r el, Capitánt.Genera del Departamento ele Ferroi.
26 'de marzo de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Contraimirantes Jefes de las Secciones de Escuelas Y
Personal e Intendente General del Ministerio.
G.\ H(.I.\
- Sr.: Viste, el escrito núm. 908 del
Capithn General del Deprrtamento de Cádiz cursando
oficio del Director de, la Escuela Naval Mi'itar referente
a vacantes de Profesores, S.. M. el Rey (q. D. 1.:), de,con
fc,rm':dad con lo informado por la Sección de Escuelas,
se ha servido Tsp-i-er se abra un conm.irso entre Capi
tanes de Corbeta y Tenientes de Navío, .e.stos útims
éon dos años de antigüedad en el empleo, que deseen
ri4-itxpar plazas de Profesores en la citada Escuela:4e las
asignaturas de Inglés gramatical. Geometría analítica y
CAleWo ,diferencial e integral, Ejerciios marineres y
errírnicp y Exples;vos.
Ei ptazo de admisión de solicitudes terminará el. día
201de junio próximo.




Cuerpo: de, Contaduría e, Intervención,
Nombra al Contador de Navío D. Astonio Soriano Palazón Interventor de la liquidación de los gastos de ter
minrión del aparato predictor de demora para el tirode torpedcs «Vela-Rotaeche», con arreglo a lo dispuesto
en Real orden de 27 de febrero ú-tirno D. O. núm.51),
30 de marzo de 1929.
Sres. Intendente General del Minjsterio, Director Ge.
neral de Campaña y de los Servicios del. Estado Mayor,
Capitán General del Departamento .de-Cartagena, Go.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),, de conformidad
con lo infOrmado por la Sección de intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, _apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D..0. n•
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias la comisión del servicio desempefial
en esta Corte durante siete días del mes de enero último
por el. Capitán de .Corbeta de la ,Armada D. Rafael Ramo
Izquierdo, sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en uniCyn de los documentos que, determina el párrafo ter•
cero de la página 839 (primera columna) dl - citado DIAR1,-
OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspot.
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimienti
y efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos años. Madri(lH
26 de marzo de 1929.
GARCIA,
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidli
con lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobad,.
por Real decreto de 18 de junio de 1924(1). O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar hasta 31 del mes actual la:co
misión del servicio que en Fiume se encuentran desetupe
dando el Capitán de Corbeta de la Armada D. Casimir('
Carre, el Comisario D. Federicol Vidal y el primer Torrf;-
dista-electricista D. José Fernández Gómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos afios.-
Madrid, 26 de marzo de 1929.
G.ARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pago
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
1 IINlb ERIU DE MARINA
669.—NUM. 72
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista
la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento
de Cartagena, del Teniente de
\avío D. Francisco Chereguini y
Pardo, embarcado en el
submarino C-1, en súplica de que
se le abone la asignación
por residencia
en submarinos correspondiente a su empleo,
M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo informado
porla Sección de
intendencia de este Ministerio, ha tenido
a bien denegar lo solicitado, por percibir
el recurrente los
haberes eventuales que reglamentariamente
le correspon
den, toda vez que cubre destino asignado por plantilla
a
Alférez de Navío.
Lo que de Real orden digo a V.
E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos años. Madrid,
26,de marzo de 1929.
GARcíA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador General
de Pagos e. Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Contador
de Navío, hoy Comisario, D. Miguel Rosendo y Roure,
en súplica de <lúe se le- conceda. la gratificación de 480 pe
setas anuales desde el 26 de octubre del ario. 1922 al 2
de
diciembre del, año 1925, en cuyo período de tiempo desem
peñó el destino de Habilitado y Secretario de
la Comisión
de Marina en Europa, S. M. el Rey (q. DI g.), de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia y lo
dispuesto en las Reales órdenes de 31 de diciembre
• de
1918(D. O. núm. 4 .de 1919), -1.() de mayo de 1920 (DIARIO
OncrAL núm. -lo') y 24 de abril de 1917. (D. O. núm. 94),
se ha servido acceder a lo solicitado.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se haga ex
tensiva dicha Concesión a los que se encuentren en análo
gas condiciones al recurrente, y que por la Habilitación
de la Comisión de Marina en Europa se formule la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados, -con cargo al
capítulo 3.(), artíCulo 2.", de los correspondientes ejercicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 .de -marzo de 1929.
GARCIA.
'Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
eInterventor Central del Ministerio.
Señores...
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
26 de marzo de 1929. GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador Gcneral de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores._
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Teniente
de Infantería de Marina, Ayudante del .primer Batallón del
tercer Regimiento del Cuerpo, I). Carlos García Bermú
dez de Castro, en súplica de que se le conceda el 20 por
toa de su sueldo por hallarse en posesión del título de
Profesor de Gimnasia concedido por la Escuela Central
de Gimnasia del Ejército, .S. M. el. Rey (q. D.. g.), de con
formidad con 'lo informado .por las Secciones del 'Personal
e-Intendencia y Junta Superior de la Armada, se ha ser
vido acceder. a lo solicitado y conceder al referido Tenien
te el beneficio del 20 por Ioq de su sueldo durante su ac
tual empleo y el inmediato superior mientras desempeñe
destino en que sea aplicable la especialidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Vista instancia del Maquinista Inspector
de la Armada D. Gerardo Rel.,To Blanco, solicitando el
abono de la diferencia de gratificación que percibió a la
de 1.500 pesetas anuales a que se cree con derecho,
corres
pondiente al tiempo transcurrido del 28 de junio
al 31 de
diciembre del ario último, S. M. el Rey (q. 1). g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia, se ha servido acce
der a lo solicitado y disponer se formule la oportuna liqui
dación de ejercicios cerrados, que deberá afectar al capí
tulo i.", artículo 2.°, del presupuesto del expresado año.
Lo q.ue de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1929. G.Alte lA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pago:,
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tebido á-bien
conceder derecho al primer aumento de sueldo que regla
mentariamente le corresponde al operario de tercerá clase
de Maestranza D. José Manuel Eiras Martínez,, a partir
de. la revista administrativa del mes de abril próximo.
Loque de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E.,muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Minigtério y Capitán General




Desestima instancia del Médico, primero .de .la Atinada
D, César Tejada Salgado, en súplica de que se le conceda
la:situación de exce-dente voluntario.
2.7 de marzo de .1909.
Sres. 'Médico Principal de la Armada, jefe de la. Sec




Dispone que el segundo Pacticante D. Pedro Caballero
Furinent . cause baja en la Sección del -Departamento de
Cádiz y sea alta en la de Ferrol.
27 de -marzo de 19z9.
Sres. 'Médico Principal de la Armada, j efe de la Sec
ción de Sanidad y Capitanes Generales de los‘Departamen
tos de Cádiz, -sPerrol v Cartagena.
GAKcíA
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Dirección General de Navegación
Tribunales de exámenes.
EY¿eme. Sr.: Debiendo ,dar priu&_piaekdia 1..:dnypróximo los exámenes para Maquinistas navales. ce-rrespondientes al primer semestre (l'el año actual, segúnReal orden d 25 de febrero-pasado (D. O. núm. 46),S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar el TribunaiúnIco que-a continluaCión se' expresa, y que ha de 'eons
.
tituíráé en .las Cómandancias de Marina* *dé Cái4z.l. Ferrol, Bilbao, Ba.rcie;ona y Cartagena en -el orden 'indicado,según el. art. 27 del nuevo Reglamento de Maquinistasnava.les, aprobado - per Real decrety de 2 d noviembre'de 1925,- para proceder a examerrédón arregl'o --a lo dispuesto en el citado Reglamento:
Presidente, el. ingeniero naval Inspector, D. José- .J.To-gores y Balzoi.a; nombrado por Real orden de 11 !dé=
ene-ro de 1928 (D. O. núm. 19).
,Secretario, & Capitán de Corbeta D. Francisco Gil.-deSola y Bausá, nombrado por Real orden- de 16 de febrero
último (D. O. núm. 38).
Vocales :• les -primeros Maquinistas navales D. Laurea
no Menérwrez García ,y D... Juan Amézaga Bilbao.
Tanto el Presidente come .el..Seretario y los. Vocalesdeberán presentarse a la Autoridad. de Marina de C4cl.iz
con la antelación necesaria para constituírse el 1.() de
mayo próximo, a cuyo 'efecto las Autoridades de Marina
que correspondan pasaportarán para dicho puerto, con
el tiempo debido, a los primeros Yaqu'-nistas antes cita
d.cs, na vez terminados los exámenes en Cádiz, serán
pasaportados para Ferrol, al objeto •de continuar en el.
cumplimiento de su cometido. .
Las Autrrid.ades de Mariná de li)s demá,s puertos ha
rán lo miSino hasta que terminadés los exámenes en
Cartagena, el Capitán General del Departamento, pasa
portará al Presidente y Secretario a los p,uertos de su
anterior de_sti-t'o o residencia, abonándose por cuenta del
prepuesto del Ramo el importe de los viajes que ten
1.7,ein necesidad de verificarse para el cumplimiento:de su
misión, así como también los viajes ifIe los Vccales Ma
quin.stas, que serán pasaportados a donde ellos deter
minen.
Esta comisión del servicio se declara indem.nizable pa
ra el President:e ,y Secretaria con cargo al -presupuesto
del Rarnoy sdieta prevenidas. Los -Maquinistas Na
vales que formen parte del tribunal, gozarán, los días
que desempeñen el. cargo de Vocales, los 'mismos ,emolu
mentos (sueldos y dietas) que un Teniente de Navío.
Si-19.- cantidad recaudada en concepto de. derecho de
examen, no fuere suficiente para abonar- las dietas del
tribunal examinador, se repartirá aquella a prorrateo,
con arreglo a lo que corresponda a cada uno, y si resul
tase algún sobrante se remitirá a la Secretaría de la
Dirección General de Navegación para ingresarlaen el
Montepío Marít'rno Nacional.
Las actas de examen que han de remitirse a. la Dir•c
ción General d'e Navegación, serán duplicadas y consta
rán de dos: una, en las que figuren kis examinados
que por haber aprobadó 'todos lós ejercicios tengan de
rer,...ho al Título correspondiente de Primero o Segundo
Maquinista y otra, wi la que figuren, todos los !demás. ..
Lo que de Real orden manifiesto a, V. E..ükára su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
año.—Madrid, 22 dé marzo de 1929.
GARea.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
neralea de los Departamentos, Comandantes de Marina




Co no, ree,-,-ución a: lainsrepresentante. suvitade lc',9`. Pr12tices puertg.en'la-:-Jünta "1 •'•'''intereSando introduzcanlinedifieáleiOnes çn lo. actudinente legislado 'par'lebten'é'r las plazas de. Prácticos de número, S..' M.(que 'Dios *guarde), dé acuerdo con el informe emitid')
por eSa Dirección 'General de Navegación y Ase,son'a11), misma, se ha servido disponer,' Como 'ae'aración al artíc_Uld.1:36 del Reglamento de 1:3 de octubree d1913e. pardejecución de lo ley dé 'Cómunica.Ciones inaritimas, se m.tienda redactado en la siguiente forma: "
«Art. 136. El Presidente, en vista del resultado &la,s ()Posiciones, formulará la propuesta en terna de lestres candidatos que hayan obtenido laSmáximas conceptuaciones .con arreglo, no. sólo o, los conocimientos teóri
cos acreditados en el examen, sino también a les prácti.
cos, 'acompañando él eXpedisnte de cada uno delos pro.puestós y tOdós los Méritos o servicios qué' dé lcs H.srixs
consten.
»A tal. efecto, terminados les exámenes, el Tribum
estudiará les expedientes de .los que hayan alcanzado()
rebasado la puntuación mínima para aprobar los ejerei.
ojos y formará los siguientes grupos:
»a) Los Capitanes de vela y vapor que hayan manda.
do buque un mínimo de.cinco.años entre vela y vapor.
»b) Los Capitanes de vapor o de ve'a que reglamen
tariamente hayan mandado un rníni:mo die cinco arios
buque de vela o de..vapor.,
»c) Los Capitanes de vela o de vapor que, sin haber
mandado cinco añas, buque, hayan navegado ocho de OS'
cial después de obtener el nombramientode Capitán,
»c) Los Capitanes de vela o vapor que, sin haber
mandado buques, hayan navegado menos de ocho ail(is
de Oficial después de obtener el nombramiento. de Ca.
pitán.
»e) Los Pilotos de la Marina mercante, cualquiera
que sea su especialidad y navegación.
»f) Los patrones de cabotaje.
»Entre los del grupo a) se elegirán para propuesta los
de mayor puntuación; d,e no haberse presentado ningu.
nc. de éstos o ,ser mayor el de vacantes que el de pr&
sentados del grupo a), se pasará sucesivamente al b), c).
d), e) y f) , eligiéndose dentro de cada grupo a los de
mayor puntuación, con independencia de la que pudieran
tener los de los otros grupos.»
-Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efeet•s.—Dios guarde a 7. E. muchos
años..--Madrid, 22 de marzo de 1929.
GARCIA.




Excmo. Sr..: Como consecuencia del Real decreto-ley
de 6 de septiembre del ario 1925 y de conformidad con
'o propuesto por la Junta Calificadora de Aspirantes a
destinos públicos, de la Presidencia del Consejo de
-nistros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disPoner
qu,9 el. solda& Alfonso Alfar° Peralta ocupe la plaza de
peón caminero del camino que conduce al Semáforo de
Tarifa.
Lo que de Real orden di-o a V. E. para su conceimieri
DEL MINISTERIO DE MARINA
to y demás efe..tosos
guarde a V. E. muchcs años.
Madrid, 15 de marzo




sres, Diref..‘tnr-General de. Navegación,- Csapit4rr-Gene,
jal del Departamento de Cádiz,
Intendente General del




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director
de la .Escuela
de Náutica de Barcelo-la de 14 de febrero
del ario actual
expenienda la convenjencia,de- proceder ya a la ejecu7
ción del proyecto y- presupueSte-para- la
construcción del
edikio para la Estr!uela, en les terrencs cedidos por
Real
orden del Ministerio ,de Fomento.. de 11 de. noviembre
de 1927, S. M.. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo
infonnado por ;a DirecCión --General dé Navegación,
Sec
ción de Intendencia • e Intervención CentraUdie
es-te Mi,
nisterie, ha tenido. a bien disponer que se autorice a
:fa
Junta Económica de la rtférida., Kséneklá.• 'tiara, convenir
con uno o
varios Arquitectos la confección del citado
proyecto Y presupueEto, abonando 1u8 honorarios
con.
cargo al fondo de material hasta el límite de
35.000
pesetas.
Deleal orden lo digo a V. E.. para sii cononiMientó
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid., 15
do rnarzó de 1929. .GARCIA.
Sres. Director Gen.eral de Navegación; Intendente G&-
neral e Interventor Central :del Ministerio.
=
Circulares y disnosiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Circular.—Como continuación a mis anteriores circu
lares y en rez;pre.-idad. con la autorización que Holanda
concede a nuestros buques trasatlánticos para. el trans
porte de pasajeros en régimen de cabotaje, quedan tam
bién los trasatlánticns de aquella nación comprendidos
en los beneficios que ctorga el artículo 5.° de Reglamen
to para la eje-ución del Decreto-ley de 21 dé agosto
de 1925.
Madrid, 21 de marzo de 1929.
FI Director Generas,
Luise Ribera.





ARSENAL DE FERROL. - RAMO DÉ ARTiLLERLI
•
671. NUM. 72
de las mismas ex,pirar4 al _me,s (Je la publicaciónkde este
anuncio en el .DIARI0 OFICIAL DEL MINIITERIÓ DE MARINA.
.Arsenal de,•Ferrol,. 25 de marzo de 1929. El Jefe del
Ramo, Darío San Martín.
Autorizada por Real orden comunicada de 15 del co
rriente m.es la provisión de una plila dé (iyierarki "(1.
gunda clase, ajustakhr-arm:era, vacante , etn_, el., taller de
~ría, se saca a concurso entré lcs Chie-r-ár:tó§ de la
Maestranza del Estado .al .servicio.de. _la. Sociedad Espa
ñola, de Construcción Naval, chh iregía a kij.!dispuesisto
en el vigente Reglamento de MaeStráhítái de la, Arniada
y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas:R.1.E~ itCGm31-1-
clante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
=—0=
EDICTOS
Don. „Tos: Fernández Teruel, Coinan:dante de Infantería
de Marina, con destino en la Comandancia de Marina
de Las Palmas de Gran Canaria, Juez instructor dé
1?.. misma.
Hago seben Gue habiéndcsel,e extraviado la libreta de
inscripción marítima, al inscripto dé este Trozo Domin
go Betancor Quesada, declaro nulo y sin valor alguno
el
expresar.'n documento, incurriendo en responsabilidad la
Persona ,•que, lo poTea y no haga entrega
:diet él.




Dor Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente
de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Coman¡dan
d--.) Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la
car
tilla naval el inscripto de este Trozo, folio 14.7 de 1917
de actividad, Miguel Bayarri Fel-}ré, dec3aro (nulo y
sin
ningún valor el expresado dücumento, incurriendo
en
vesponsabilidpri la persona que lo posea y no haga
en
trega del mismo.
Barcelona, 12 de marzo ,de 1929.—El Juez
instruc
t-r, Alfonso Sanz.
Dón. J.tsé S'amper y Lapique, Comandante de Infante
ría dé Marina, Ayudante de, Marina de Ortigueira.
Hago saber: Que declarada, per el Excmo. Sr: Capi
tán General del Departamento de Ferro', acreditada
la
pérdida die la cartilla naval del inscripto de este
Trozo
Antonio Barrera Galdo, queda por tal disposición nulo
dicho documento, incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no lo entregue en esta Ayudantía o a
cual
quier- Autoridad para remitir a la misma.
Ortig-ueira, 13 de marzo de 1929.--El Juez instructor,
José Saniper.
—o
Do-.1 Vicente Lópezt Perea, 'Comandante de. Infantería
d--, Marina. y Juez instru-tor .d? la Comandancia de
Mgrira de La Coruña.
Hace saber: Que. estando justificada la pérdida de la
313reta in.scripción de Antonio Ruiz Díez, por decre
V-2, Auditoria.do del Excmo. Sr. Capitán General ‘&1 De
partamento. de 11 del, actual, se declara nulo y sin va
ler • dicho -documenta, -incurriendo en responsabilidad
clu;en lo us.gre. indebidamente.




Dr'in Gabriel Rodríguez Acosta.,. Capitán de Fragata de
la Armada, Ayudante militar d,e Marina del Distrito
de-Bedfrlotna y Juez -instructor del mismo.
.saber: Que instruído expediente por extravío
(.1,p la okitila. 'de inscripción !db. Fausto de la Madrid, del
Tre.70 de Valencia: por decreto del Excmo. Sr. Capitán
iidtsal del Departamento !dle Cartagena se ordena anu
tat'r ,dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
perso' mie hiciera uso del rulImo.
Rndalona„ 16 de marzo de 1929.- --El Juez instructor,
:131140ez.




















.?: Construcciones ~vales y de maquinaria am:- Material ferroviario -:ga Asti.
oo
1 Cleros en Valencia y Tarragona se:- Talleres d e reparación en Barcelona 1o (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga a11
2








UnIÜ ESPOn010 DE EXPLOSIVOS S. A.
111111111•111•111••••11
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NiIroglieerina.--Explosivos militares reglamentarios.- Trinilrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas competas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de moriero.—CárgP.s para torpedos y minas submarinas.—Fulminalo de Mercurio.—Nitruro plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para aviaclón. --Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de carnparla.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTOFES V E- LLINO
A GASOLINA. BENZOL. ALCOHOL. ACEITES PESADOS GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE f.-, Y 42 CA8.U1
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAI•401POP r, BALL n'HORP
ellOOS eleCIPOMOS ElECTUI
PARA ALUMBRO I)E FINCAS CASINOS
CONVENTO`:-; BLIOUES. ETC . ETC
PEDIR HEFERENCIAS A MAS DE 3.0(I0 11100REi
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA [ CU
EJERCI10 ESPAOL
VEL.L.11\10:
PrOVen7''' l'elef. 336 S. M. BARCELONA
EICICJODOODOODOODOECOOMODOODOODOCIMODIU,r3:L„ I
.73:1Jn Cubanos en Barcelnfila, ¡la Cadiz, Uillagarcla, Corcuhiún. Santander.
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK" 11
1 1:02 DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. <9. , °.1 go, o,
oo° Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMB1US", Las Palmas. l'ti
o
1 COITIPin CANARIA BE 1 P. 1
o
Cr?-r
